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Wi;. tS@ M íbp a ltm s'
; La verodadi h¡@téa«ica
tíos' gérmanófiios d« alquiler nos 
estáp a cada paso hablando de la toma 
 ̂ de ’ Gibraitar por los ingleses, y ahora 
resulta que fueron Igb alemanes quienes 
ss|póderaron de esa plaza, según se 
lee en el «Dicctonário Eaciclopédico» 
Hi8ppo-Ameri¿an I, página 385 
co íu innr^  párrafo l.° bajo la firma 
del hisíqriador, don Eduardo Belírán y 
Róspíde. Véase lo que dice:
de ©ibs^aitap
Puraníe la guerra de Sucesión, en 
lt04i presentóse ante Gibralíar, el día 
Agosto, la escuadra, anglo-holan 
desái compuesta de 51 buques de gue- 
rradngléBes y 10 holandeses con 2.188 
cafliJnes y 16.588 hombres. Esa escua­
dra la mandaba el príneipa «alemán» 
Dáíj|istaí|, que ei dia.4 desembarcó al 
su i^ i Péfidn con «tres mil alemanes».
íilaza se había sitiado y to- 
mMÉr,|Ém’jbre del pretendiente au" 
trü^^rcMduque Carlos (Herr Karl) 
a h i » : ^  inglés tomó posesión en 
nombrede Ingjatérra, con aplauso de 
Austriaiíy Priisia. .
j^ q i i f  tdrriád Historia, gérmanófiios
8 ERUICSQ ESPECiÁL
Ef|)ro|}lima de la 
carne en Alemania
D ^ i í  hace algunos meses los representan­
tes d e . los sindicatos
obrí^ls alemanes piden con insistencia un 
Bumehtd - de la ración de carne impuesta a la 
poBláóión civil y dan a entender que esa po­
blación, 8; causa de la carestía del pan, de 
las patatas y de las grasas ha llegado al lími­
te extremo de su resignación.
Los periódicos que, a pesar de la censura, 
ápoy’áá''^áaS reclamaciones, hacen observar 
que el'.ganado es relativamente abundante y 
que ai Qbfeíiharse en alimentar uu número de- 
inasiádo 'grande de reses, se arrebata a la 
aliaientación humana cantidades, considera- 
blias de remolacha, de nabos etc., en el mo­
mento,, preciso,en que la población civil sólo 
fecibó por semana 200 gramos de carne y 
Unos 45 gramos de manteca, de margarina o 
dé grasa animal. .........
Doscientos gramos de carne por semana 
representan aj cabo dél año 1 0 'kilos y 400
pamos,¿Es evidentemente poco para un pue- 
Dlo, coraó eivaiemáH) que era antes de ía gue­
rra,: el í^e comía mayor cantidad de carne.
. En eféctdZségúií'ún informe presédíado'el 
año paside a la comisión de presupuestos de 
la 0áma|a de diputadas de Prusia, el. prome­
dio del, Consumo anual da carne en el imperio 
hrpasajjo dé 30 kilos por habitaijíe,a,40 kilos 
en 100^ y a 52 kilos 300 durante los años 
1912 y 1013.
En éáté ÁUlrno promedio figura un 62 por 
lOO'de cárne de cerdo, un S5 por lOO de carne 
de yacafy ün'3 por 100 de carne de carnero. 
Él mlspio documenéo añadía, que en el trans­
curso délos años inmediatamente anteriores a 
la guerra, el consumo da carne en Inelaterra  
(promedio anual por habitante) ha sido de 47 
kilos 600? el de-Francia 33  kilos 600; el de 
Austria 29 kilpsÚDO: el de Biisia 81 kilos 6(X) y 
eldeitidlalOkUosÓOO.
Teóricamente el ejército alemán recibe 250 
gramos, de carne fresca, 8.Tleda o congelada 
por día,: con un dia de vigilia por semana; pe­
ro, segúndalos facilitados por los prisione­
ros, esa ración no se distribuyó con regulari­
dad y es reemplazadla a veces por sardinas en 
salmusra.
En Erancia ía ración diaria de carne fres­
ca dádg a ios soldados es de 3C0 gramos en la 
zona' dél intérior, de 400 gramos en la zona 
de ios éjéfeitps y, dentro de esa misma zona, 
de 4SQ;grámps para la ración fuerte.
El prpfeétido diario, en el conjunto del 
ejércitó fráiiéés, es algo superior a 400 gra­
mos. '
Si sdmltimoK que ia población, de Alemania 
se eleva apíhalméiite a 67 millones de habi­
tantes y qgeuñ 10 por 100 de esa población 
rlcibelaitcíónniilitar del kilo600por se­
mana,y M0|t);.por 100 restante los 200 gramos 
conci^^ese la población civil, resulta que el 
consumo í^anal de carne en Alemania se 
eleVá,éh é;^ momento a
E)árcitp,í: , . , , . 10.050-000 kilos
Pohtiiélób civil . . , 12.080.000 kilos
ConsfimórtotaL, • . • 22.110.000 kilos 
que fépr0éfitan;ttnás 157.928 cabezas de g a­
nado (biisyis^ vacas, terneras y cerdos).
El l4-dÍ¿i?ebírero;úítin)p̂  periódicos de
había reci­
bido a de las asociaciones y
§ií!4ícá^Í® |ré^^X4*r€r de un de-
tenido ,« p | É ^  había ofrecido
í'; alaVAf sera de 200 a
28Ó gráá#il^l#^eti4d elevarla a 350 gra- 
‘ ¡iilantei
Los delegados obreros se separaron de 
canciller con la esperanza deque la ración 
alcanzaría pronto 450 gramos. ,
Toda la prensa popular aprobó está deci­
sión, pero los periódicos dél pártido agrario  
la combatieron enérgicamente y  sostuvieron 
que .la ganadería era el último recurso que 
quedaba a la nación y que su mala situációfi 
exigían grandes cuidados.
La prensa alemana,ha dado en efecto cifras 
significativas, principalmente acerca del ga- 
nado porcino. El 1.® de Diciembre de 1913 
existían 25.659.140 cabezas y el l . “ de Di­
ciembre de 1916 sólo quedaban 18.96O.G20. 
Desde entonces la baja se ha acentuado. El 
barón de Schorlemer, ministro de Agricultu­
ra de Prusia, acaba de d eclarara  la Comi­
sión de presupuestos del Reichstag que aún 
existen en Alemania catorce miiJones de cer­
dos.
L a  situación se agrava con la mala calidad 
de la alimentación que paraliza el^desarrollo 
de ¡os animales Jóvenes,
Los partidarios de! aumento de la ración de 
cerne emplean argumentos muy distintos: 
«¿Para qué sirve—dicen—una gran masa de 
ganado si hay que alimentarla en perjuicio de 
la alimentación humana? En estas condicio­
nes ¿! ganado no constituye una reserva; es, 
ai contrario, un peso muerto, que agobia a 
las clases trabajadoras».
En resúnien,los qúepiden el aumento dé la 
ración rie carne explican que, ál doblarla o 
sea al fijarla en 400 gramos por semana en 
vez de 200, se,podría utilizar para la alimen 
tación humana gran número de productos y 
se abarataría el precio de la carne.
Añaden que ese suplemento de matanza no 
reduciría mucho oí efectivo del ganado na­
cional y he aquí el cálcalo que hacen: ;
Durante el segundo sem estre de 1916 el 
peso medio del ganado entregado a jas carni­
cerías (vacas y cerdos) ha sido de 140 kilos 
por animal. Un suplemento de 200 gramos 
por semana para la poblaeión civil represen­
taría 12.060.000 kilos de carne o 86.143 cabe­
zas de ganado a añadir a las 157.298 cabezas 
actualmente entregadas a  las carnicerías. 
Esto hace un total de 6.345.846 cabezas sa­
crificadas en seis meses.
De todos modos, después de haber prome­
tido el canciller un ¡aumento de la ración de 
carne, las asociaciones Obreras ven, a conse­
cuencia de la oposición del partido agrario  
que quiere salvar el ganado, manteniendo el 
«staíu quo», que no Obtienen ninguna mejora 
en la alimentación.
Protestarán, sin duda, ayudadas por los 
periódicos que las han apoyado, pero su pro­
testa será platónica, por que el Gobierno im­
perial,'que realiza en éste momento un gran  
esfuerzo relacionado con la próxima cosechá  
no quiere disgustar a loé agrarios.
«EsprecisOj cueste lo que cueste, llegar a 
lo próxima cosecha». E ste  es el santo y seña 
que circula ahora p or Alemania. Falta  saber 
en qué estado llegará la población de las ciu­
dades a esa cosecha próxima.
SALVADOR MUÑOZ.
E L E ^ T O i S U L E S
Para todas las consultas y sátece- 
dent«8 relacionados con las próximas 
elecciones, quedan estabiscidos ios si­
guientes centros:
Círoulo RapubSIoano
Cálle de San Juan deles Reyes.
7.0 Distvlfo
Calle de la Trinidad número 30.
9 .° DIetE«lto
Centro republicano, calle de San Pe­
dro.
D is t r i t o
Centro republicano, calle de la Hoi 
número 18. .
R 0 D H Í Q U E Z
E iS  ü f l á L A S A
Muestro distinguido amigo, el Direc­
tor General de Correos y Telégrafos, 
don José Francos Rodríguez, llegó ayer 
a nuestra ciudad, en el expreso de la 
mañana, procedente de la corte.
Bajaron a la estación a recibirlo el 
Gobernador civil, señor Torres Gue­
rrero; el presidente de la Diputación 
provincial, señor Gómea Cotta; el alcal­
de de Málaga, señor Gonzálea Anaya; 
numerosos amigos y correligionarios 
del ilustre periodista y todo el personal 
franco de servicio de los cuerpos de 
Correos y Telégrafos, con sus respecti­
vos jefes a la cabeza.
Seguidamente marchó al Regina Ho­
tel, donde se hospeda.
Por la tarde estuvo en la Central de 
Correos y Telégrafos dé ¡ esta capital, 
realizando una minuciosa visita e ins­
peccionando los sefvicÍo$,
Se lamentó de las malas condiciones 
del loeai y de la falta de personal, insu­
ficiente para abastecer los servicios.
Entre el personal de correos y telé­
grafos agité la id^a 4e a|asaj«r
P o ta  P o lo la
Nuevo y escogido programa de es­
treno. .
La graGlosísim? película de Keystone 
Uss h o m lsp é  s ie s d io lia d o
Estrenó de la preciosa comedia de 
Tras-aíiantic film
La áa  ©s>SomliÍBio
Estreno de ia gran pantomima inter­
pretada por FATTY
Estreno de la comedia dr«máüGa de 
largo .metraje, titulada
Sl@ fa  a i  ssatscar»
Precios corrientes.
En breve «Libertad», por Polo.
í ^ mE  PASCUAUM L Alameda de Carias Haes, (ianto al Banco España) 
Sección continua de CINCOde la tarde a DOCE de la noche.
ó Hoy maravilloso progranfiál-^ESTRENO del episodio 22 de la colosal y nunca 
jíbijen ponderada película en 30 capítulos
E l tHom onio o a le a te
titulado «Una rosa entre el polvo.»
I  Completarán el programa las bonitas cintas «Billy camarero», de risa, marca 
Lrko, «Venganza justrelera», de larga duración) y la de gran fuerza cómica de la 
famosa casa Keysípne, en dos partes, interpretada por el célebre Charlot, titulada 
:.Chaflot prehistórico.» ,
. ^ o ía r^  .pesar def coste de estos pr^ramas, no se alteran los precios. 
JÊ :;̂ i?líé5Coles ESTRENO del episodio 23 de jla película «El diamante Celesíé,»
Teatro Vital Azs
Palacio de las varietés 
Hoy Lunes dos grandiosas seedones, 
a las 8 y media y 10 de la noci-e.
Despedida de la excelente caezone- 
tista
iPlsttoÍ£ÍI;i^
Gran éxito de las elegantes y bellas 
bailarinas
Exito sorprendente de la reina de los 
cantes regionales
L a  T€js»8*es®i©a
Presios; Butaca 1 peseta, General 0-20. 
Atañana, debut de Aragón-Aiiegrís.
LA ÉXCMA. «ÉAORA
D.'María Cbaix Bryan
V I U D A  D E  Q B M E Z
FALLEClá EL 19 DE FEBRERO DE d987
DESPUES D E R EC IB IR  LOS I^ANTOS SACRAMENTOS 
Y  LA BENDICION DE' SANTIDAD
R , L  P .-
Mañana Martes 6 de Marzo se celebrarán misas en sufragio 
por su alma en la Iglesia de San Juan, desde las siete y media a las 
doce, siendo la cantada a las nueve.
La familia ruega a aus amigos enco- 
, mienden su alma a Dios Nuestro Señor 
y asistan a algunas de dichas misas.
a 8u jefe superior con un banquete, acto 
que tendrá lugar hoy, probablemente.
Por la tarde estuvo en la corrida de 
toros.
Como no ignoran nuestros lectores, 
el señor Francos Rodríguez viene a ver 
el solar donde se ha de construir la 
nueva Casa de G<>rreos.
Trás mis ansias incumplidas, 
tras mis fallidos afanes, 
quedó agostado y sangriento 
como caniD') de combate, 
batalla que..en mí libraron 
enardecida mi carne 
con la fiebre del deseo 
y tu cuerpo en otra parte.
El general Hugh Se Scott, jefe del Estado 
M ayor del ejército norteamericano
ARTES Y LETRASA una máscara
Desde que tú, aquella noche, 
tras el antifaz me hablaste, 
cautivo de tu misterio, 
ansioso de descifrarle, 
de un fantasma enamorado... 
no hay paseo que rae agrade, 
ni la amistad me entretiene, 
ni los libros me distraen, 
ni en las fiestas hallo gozo, 
ni me privan los viajes, 
ni las músicas me alegran  
ni otras mujeres me placen, 
con el pensamiento fijo 
en tu idolatrada imágen, 
igual cuando nace el día, 
que cuando muere la tarde, 
que cuando llega la noche, 
que cuando la luna sale 
derramando suavemente 
sus nevadas claridades.
-Si tú sabes quien yo Soy, 
il'y o  se.blen que tú sabes 
que en tus redes me has cogido, 
no .sigas más adelante, 
linda máscara, la broma 
que el Carnaval principiaste, 
porque si no juegas limpio 
ya para brqma es bastante 
' y vas a volverme loco 
como no mudes de naipes, 
y la razón que yo pierda 
no serás tú quien ia gane.
Deja, pues, deja el enigma 
con que a mí te presentaste 
y haz que el torrente bravio 
de mi pasión tenga cauce!
MODESTO MORENO.
O0  mimimdmsi
En el expreso de la mañana llegó de Ma­
drid, nuestróqueHdo amigo el redactor jefe de 
«El Liberal» y concejal republicano de aquel 
Ayuntamiento, don Eduardo Rosón.
§
.H a fallecido en Córdoba, el señor don Fran ­
cisco Roldán Berna!, hermano de nuestro 
querido amigo y correligionario, don Rafael, 
a quien: en víamos la expresión de nuestro pé­
same.
E sta  tarde, a las cuatro, tendrá lugar en la 
iglesia parroquial dcl Sagrario, el enlace nup­
cial de nuestro querido amigo e ilustrado co­
laborador don Luis Cambronero Antigüedad, 
con la bellísima señorh’a María de los Dolores 
Bresca.
En la parroquia de la Merced han firmado 
sus esponsales, la baila señorita Rafaela Ca­
bello Barrionuevo, con el estimado joven don 
Antonio Luna Rodríguez.
Testificaron el acto don Demetrio Mateo 
Ruiz, don Jo sé  Montosa del Castillo y don 
Emilio Hurtado Ruiz.
El acto tuvo carácter íntimo por reciente 
luto de familia.
L a  boda se celebrará en breve.
Mira... Unas veces te veo 
como espíritu impalpable,
*in delicados perfiles, 
sin curvaturas suaves, 
sin prominencias augustas 
sin declives incitantes, 
sintiendo que el alma toda 
yendo a tí se me deshace 
en adoración divina, 
en suspiros inefables 
ambiciosos de los tuyos, 
diciendo para. Hombrarte 
no tu nombre, que aún ignoro, 
sino sol, paloma y  ángel...!
En otras evocaciones 
de mis delirios de amante 
tal como yo te  dibujo 
te  presentas a mi alcance: 
altai delgada, morena, 
perturbadora, arrogante, 
labios da grana encendida, 
cuello flexible de ave, 
temblador el alto seno 
y negros los ojos grandes, 
hermosos' como la gloria 
con que yo sueño adorándote!
De mis sentidos entonces 
siendo tus gracias imanes, ' 
busca mi boca tu boca, 
buscan mis brazos tu talle ... 
para hallar, desesperadoj 
que tú no estás en tu imágen 
cuando estrechan él vacío 
mis brazos al fesírecharté, 
y son mis ardientes besos 
besQp la doy «1 «Uc.mI
Procedentes de Jaén  se encuentran en Má­
laga, realizando su viaje de boda, don Manuel 
Rodríguez Pardiñas y  su bella esposa doña 
Eulalia,Montero de Espinosa.
Se encuentra en M álaga el comisario ge­
neral de Policía, don Pío Gulión y García 
Prieto.
En el palacio episcopal sa ha verificado la 
toma de dichos de la bella señorita María de 
los Palores Al yarez Mateos, con donFran- 
cises Barranco Lupíón, siendo testigos don 
Francisco Madrin Griffo, don Francisco Se- 
rra Muñoz.
Los invitados al acto fueron obsequiados 
espléndidamente.
La boda ha sido fijada para el 19.del actual.
§
Ayer m archó, a Sevilla, nuestro estimado 
amigo don José Ignacio Vázquez.
Se ha verificado la boda de la bella seño­
rita Emilia F e rre r Searprini, con nuestio es­
timado amigo don Manuel Guerrero Martin, 
siendo apadrihados por don Jo sé  Searpinia 
G onzálery la bella señorita Matilde Gonzá­
lez Iglesias.
El acto tuvo lugar en la parroquia de ia 
Merced, no haciéndose invitaciones, por re­
ciente luto de familia.
EK P O P U L A D
Be vende en Madrid.-^Puerta'del Sol H  y 12.
T o i - o s
i p © ip ag l^ a«® S@ is
p a r a  P a s t o r
Ojeaeia i^etraiBpie&tl^a
Ayer $e verificó la cuadragésima se­
gunda inauguración de la temporada 
taurina en el circo de la Malagueía, 
pues éste abrió sus puertas por primera 
vez el año 1876, en el mes de Junio.
Las obras comenzaron dos años an­
tes, siguiendo d  proyecto preséntado 
pof don Rafael Miíjana y dirigiendo las, 
obrás el arquitecí© municipal, don Joa­
quín Rucoba.
Su coste fué de novecientas veintidós 
mil pesetas en ■ números redondos, y 
aunque se construyó por cuenta del 
Ayuntamiento y la Diputación, siendo 
la iniciativa del primero, pasó una vez 
terminada a ser propiedad exclusiva de 
la segunda, a quien el Concejo cedió su 
parte como cancelación de ¡o que le 
debía.
La plaza se inauguró concuatro eorri- 
das, que tuvieron lugar en los días 11, 
12, 15 y 18 de los citados mes y afío. 
En lapiiméra tarde Domínguez, Gor- 
dito y Lagartijo, se las entendieron con 
ocho buenos mozos de Miura; igual 
número de bichos, per© esta vez de 
Anastasio Martín, se lidiaron en la se­
gunda por Gordito, Bocanegra y Lagar- 
tilo; seiŝ d̂q
TÓn a manof Domínguez, Gordíío y 
Bocanegra en la tercera tarde, y por 
último,se corrieron seis toros de Laífiíte, 
actuando Gordito y Bocanegra,
En esta última corrida ocurrió un 
lance curioso. Durante el segundo ter­
cio del primer toro, al dar el maestro de 
toriles la salida preparatoria del segun­
do bruto al saltadero, de repente em­
bistió a la puerta central de los ehique- 
ros y sacada ésta de sus goznes salió 
por el callejón dé la barrera, donde 
entrecogió al mozo de plaza José Ba­
llesteros, infiriéndole dos heridas graví­
simas en el muslo derecho.
Antes que esta plaza, Málaga había 
tenido seis, pero, a excepción , de la lla­
mada da Aiyai-ez, ninguna merece la 
pena; hi por los materiales de su cons­
trucción; ni por su cabida, ni. por sus 
condiciones.
La primera de que recordamos, apar­
te de la utilización de la plaza de las 
Cuatro Galles, hoy de la Constifueiónv 
que fué donde primeramente se verifi­
caron corridas de foros, se levantó jun­
to al Convento del Carmen. Era de ma­
dera y con capacidad para cuatro o cin­
co mil simas.
Destruida, le reemplazó otra, también 
de madera, situada en Pescadería, junto 
a los antiguos almacenes de Heredía. 
Allí, en los años 1817 al 30 se celebra­
ron muy buenas corridas de toros.
Desaparecida ésta, no sabemos la 
causa, se edificó otra, jüsíanieníe en el 
lugar que hoy ocupa ía Cárcel pública, 
pero en ella se dieron novilladas sin 
importancia, pues ni la cabida ni el 
local permitían otra cosa.
A su derribo, se hizo otra, también 
pequeña, en Puerta Nueva, pero como 
era insufícieníe para las, necesidades 
siempre en aumento de la población, 
don Antonio M.** Alvarez mandó cons­
truir un gran edificio en la huerta y 
huerto dei Convento de San Francisco. 
Esta plaza, bien cimentado, grande y 
capaz, se estrenó en Agosto de 1840 
con tres memorables corridas, cón ga­
nado de Albareda, Gutiérrez y Saave- 
dra,siendo los espadas Montes y Parra.
Tan hermoso circo, en el que cabiaii 
desahogadamente 12.000 espectadores, 
aunque hubo ocasiones en que aprove­
chando el terradillo, se acomodaron 
14.000, fué demolida por su propietario 
el 16 de Junio de 1864, en un momento 
de ira, de que tal vez en otra ocasión 
nos ocupemos más extensamente.
En 1853 construyó don José García 
Muela el llamado Circo de ia Victoria, 
que más tarde, al desaparecer la plaza 
del señor Alvarez, fuó reformado y en 
él tuvieron lugar las fiestas taurinas has­
ta la inauguración de la actual, que a 
veces ha contenido dentro de su recinto 
15.000 espectadores.
de !odo.s sus recursos, «dar un baño» al 
cOmpañéro, según la frase de moda.
Estas circunstancias hacían que to­
dos anhelasen prest:nd?.r el leíriibie en­
cuentro, que prometía ser único en los 
fastos de la íauromaquia. Vlcenie y 
«Jo.?eiiío» eran dos íiubes cargadas ce 
electricidad de op'uesí'os poiciií y 'del 
choqué había de surgir, necesi-alanrontó, 
luz, eaior y fuerza. Por que el razona­
miento no podía ser mas claro y senci­
llo: si «Joselito» es un torero como no 
han conocido ní co.nocerán lo.s siglos, 
pero que, por lo mismo,sude mostrarse 
algo apático cuando no encuentra quien 
¡e haga sembrá ¿quién mejor que Pas­
tor, pregonado por la fama como formi­
dable estoqueador, exeejento di.'cctor 
de lidia y de toreo serio, pero bueno de 
verdad, sin trampa ni cartón, para ha­
cerle apretar los machos de !a t.'iiegu..Ul3, 
sobre iodo habida cuenta de ios dimes 
y diretes a que antes hacemos alusic;:?
Y esta creencia era tan gener;*’, que 
i de toda Atidalucia y aun de Madrid, 
donde tantos y tantos partidaiios a ul­
tranza Cüeníjsn ambos espadas, se ap:e- 
suraron los aficionados a coger los ! re­
nes que habían de conducirlos a Mdia- 
ga, si bien el mal estado atmo.’.í¿rleo re­
trajo a muchos que tenían proyectada 
su venida.
Pero nuestro gozo en un pozo. En 
primer lugar, el tiempo se declaró ene­
migo furibundo del espectáculo y en un 
tris estuvo que no se saliera con sus 
deseos de «aguar ia fiesta», con ío que, 
después de todo, nada hubiér-:ur;cs per­
dido, salvo naturalmeníe, ia caja dd 
empresario, a quien, de todas mr;n¿r«o, 
le ha costado un pico el festejo de ayer, 
aunque para consuelo podemos recor- 
darie el dicho de «que los güimos no 
quieren a sus hijos eon buenos prinr.i- 
pios». En segundo término, ci .señor 
Benjumea mandó seii bichos poco 
apropósito para vistosidades y filigra­
nas. Y por último, la famosa compch.c- 
cia rio parceló por parte algurua y quién  
sabe si de no haber mediado ios su­
puestos o reales resquemores los d ie s ­
tros hubieran puesto más amor prepivj 
en anular al compañero. "
Pero vamos por partes, que dijo ei 
«Desdicha chico»:
E x p e o ta e S é n
Grande, enorme expectación había 
despertado la corrida que ayer inau­
guraba la temporada taurina.
En el circo déla Malagueía habían 
de encontrarse dos astros de primera 
magnitudl que por piques más o menos 
fundamefititdos, liBbían de echar ¡nanp
EB g a n a d ®
Como consignado queda más arriba, 
los toros del señor Benjumea dieron 
poco juego.
No estaban mal en cuanto a presen­
tación, y si bien de bravura andaban 
bastante escasos, fueron voíunünicf-- 
sos y de haber sido lidiados de int-j'.-r 
manera hubieran sido otra cosa, üü en­
tre ellos sobres.i!ió eí corrido seg'. i- 
do lugar, que hizo una buena cu 
varas, tomando seis a cambio d i circo 
jacos que quedaron exánimes en Ia fers- 
na, y que, tanto en el tercio siguiíí.íie 
e@mo en el tercero, estuvo muy "mane­
jable.
Entre lo.s seis estados tornaron 29 
varas, contand© como tales los marru- 
nazos; proporcionaron 11 caldas y de­
jaron 9 cuadrúpedos para el arrastre.
El antiguo «Chico de la Blusa» parece 
que vistió ayer ei traje de luces de nni- 
la gana, a juzgar por su eomportamiin- 
to en toda la tarde.
Es verdad que estuvo valentón y 
siempre bien colocado, pero ¡ay! en su 
habar poco más podemos anotar.
A su primero le dió tres verónicas y 
un recorte de los que no entusiasman 
al Goncursb. Con ¡a franela &mpe¿ó 
bien, dando con la izquierda uno por 
bajo al que siguió otro de pecho, am­
bos de buena calidad. A continuación 
dió una serie d« pases y medios, enca­
minados todos a aliñar y sin preocupar­
se, por lo tanto, del lucimienío. Cuan­
do pudo entró, con algún cuarteo, al 
hilo de las tablas, dando un pinchazo, 
otro, media que el toro escupe y al fin 
una entera, bastante defectuosa.
Ai tercero de la tarde, segurido suyo, 
también lo veroniqueó por. lo mediano 
y luego eon la muleta dió uno ayudado 
por alto, bueno, al que siguieron dos 
naturales... de Riogordo y uno de pa­
cho, con igual eaiífícaeión que a! prime­
ro. Después de sufrir dos coladas se­
rias, que por cierto no le afligieron ni 
poco ni mucho, entró bkm, clavando mi 
tercio de estoque tan en su sitio que 
apenas se lo sacaron desde la barreja 
se echó el bicho, si bien tuvo Vicente 
que descabellar, por haberlo levantado 
eí runíiilero.
Tampoco pudo lucirse con la capa 
en el quinto y mucho menos con la mu­
leta, pues el bicho llegó al último tercio 
muy incierto y avisado,a causa de ia in­
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tíos pinchazos, jugándose algo en el 
Begundo, y iras de sulrir un desarme y 
una colada, metió.una entera en la mis­
ma yema, rodando él bruto «con las 
cuatro pa arriba»; estocada que no se 
aplaudió lo debido.
Como director de lidia no estuvo más 
afortunado, y los peones hicieron cuan­
to les vino en gana, llevando, en parte, 
en, el pccado.Ia penilencis, pues en par- 
íicü’ar en el quinto, sudó pez por «mor» 
de Ls cositas que los chicos habían he­
cho con éí (con el toro ¿eh?)
Tampoco estuvo a ia altura de su fa­
ma y de su sapiencia como torero ni co  ̂
mo Inatador. Como banderillero, ya.es 
harina de otro costal.
A su primero intentó veroniquearlo 
por d.)s veces, sin poderlo recoger, 
pero luego !é adniinisíró chairo chico­
tazos de castigo, que se aplaudieron 
nnichó y que hicieron entrar al bruto en 
razones. A i'& hóra de la muéríe se en­
contró José con una perita en dulce y 
supo apr0V8charla, iniciándo la faena 
con dos ayudados por alto, buenos, 
dos por bajo, uno de rodillas; que termi­
na cogiendo un pitón y obligándolo a
R e g im ie n to  isif
de B o r b ^  náím. 17
Habiendo quedado vacante la canti­
na de este regiMehk» éa el tíuártef t«>
. la Tfhilñad de ésíá'>pla'iza, se invita a 
los industriales que deseen optar a ella, 
extiendan pliegos en solicitud de la 
misma hasta el día 15 del actual, a las 
11 de la mañana, que se cerrará el con­
curso.
Estos pliegos se dirigirán al Coman­
dante Mayor, debiendo tener presente 
los solicitantes que han de estar com­
prendidos en el capítulo LVI título íí de! 
artículo 728 del Régimen Interior de 
los Cuerpos, que serán pfeféfidós  ̂ los 
individuos retirados del Ejército a los 
demás de la clase civil y que este anun­
cio es por cuenta del que se le adjudi­
que.
Málaga 3 deMarzo de 1917.-É1 Co- 
xont\, Francisca AlvarQZ¿.
lISSTiSU O O léli PÚÜLIOA
P or el Rectorado de Granada han sido 
nombrado maestro de P erian a,. don Juan
_____  ____ _______________  Martín Chica y maestra de Villanueva del
pasar para otro también de ro d il la s ,.I Rosario, dofia Máría CíhaoM  
pero por alto. La ovación fué merecida. * ernénaez.
. ........ .-.i.
Aviso de Ba
del Cias a f  público
^La Compañía del Cías pone en eonooiniiento 
dOloB sehores propiotal((ioB e inqui inps de casas 
en cuyos pisos se encnehtren instaladas tuberías 
propiedad de dieha Ooiñpañia, no se dejen sor- 
pyeñder por la visita de personas a¡genas a la 
En^resa'qaaivoon.el protejo de deóir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Losque asi lo hagan, se les deberá exigir- 
antes la correspondiente autorización de la Com­
pañía pava poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.— LA D IREC­
CION.
LA ALEmmSA
KESTADBANT Y  TIENP>A D E VINOa 
GtPRIAKO
ililaHa Sarefae fé.—-
Servicie por ombiertés y a la listás,.
Precie cenveneiosal para el servicio a áemi 
eOio. Éepeoialidad, eu Yine de les Moriies de 
don Alejandro Mereso, de Lnoena.
de una sociedad, se cede habitación iridepén- 
Jitíit9,'C'0ñ derecho al sal¿n de actos, un día por 
semana.
.foíformarán Nbequera 7, bajo.
A S
p e  tan  buenos resultados, que basta una pam 
calmar la tos, mejorar todos los síntomas catarrales 
y molestias de la garganta. En todas las farmacias 
de España, ptas. 1,50.
Exigid, 8i querds salvat á vuestros hljttos, 
«El Busto del Niño» en las tapas de las ca- 
jás de la DENTICINA qué les delsl 
Ésta es la antigua, la  que por su'crédlto ha 
sido imitada y falsificada por muchos infa­
mes. Solo se elabora en la antigua farmacia 
de la calle de San Ju sto , 5 , antes Sacramen­




Los que padecéis  ̂ dcl Esiótnago,- cróm’cQ.̂ , desesperados; 
los que no tenéis un monienip bueno; ios que no podéis co­
mer, ni trabajar, ni vivir, fcgsdla y os curaréis radicaíir.eníe.
En todas las farmacias, pty.s. 3,,50, y de la de ffiadrid, Sin 
Juáto, S, antes Sacramento, ss remite por correo.
Tras de algunes muleíazos más, entra 
desde largo y cen habilidad y entierra 
todo el estoque, algo tendido. Como el 
astado tardara un' poco en echáíse, «Jo- 
selito» en un «truco» éxtraordinarlo, le 
indica con la muleta que debía ponerse 
en disposición de que las muüilas cum­
plieran su cometido, y el animal, suges 
íi©nadd>, obedeció instantáneamente.
El chico de la señá Gabriela oyóla 
segunda y merecida ovación.
Veroniqueando a su segundo no 
pasó de mediano. Y  suenan ios clari­
nes, se cambia el teróio, pide el público 
qué pareen los espadas, accede José, 
coge ios palos y... hay qu« descubrirse; 
sefi.ores.
Cuatro pates, todos ál encuentro, 
tocios «n los mismos terrenos, todos 
saliendo por el ¡mismo sitio,, todos des­
pampanantes, archisuperiores y exíra- 
mondimentales, tanto por la ejecución 
como por la, 'colocación. Ovación larga, 
que es !a tercera que escu-eha el pollo. 
En el último tercio, el toro, bastante 
quedado por exceso de castigo, no per­
mite floreos de ninguna clase y el dies­
tro tira a aliñar, ayudado por el peona­
je y se deshace del enemigo de dos pin­
chazos feamente administrados y una 
delantera y tendida,̂  entrando algo me­
jor.
Al que cerró plaza le ofreció como 
saludo cinco verónicas y un recj^rte, 
qué se aplaudieron, aunque todavfa no 
me he explicado el por qué. Con la 
franela, cero, pues el bicho llegó a la 
muerte descompuesto y concluyó con 
él mediante dos pinchazos y mediaj que 
le valieron pitos.
L o s  d@ siiás
Del peonaje citaremos solamente a 
«Bíanquet» que se distinguió erí lá bre­
ga y picando «Veneno».
La presidencia, a cargo dcl teniente 
de alcalde, don Mauricio Barranco, 
aceptable.
La entrada como para perder un pico 
más largo que el de una cigüeña.
m a»aerea
Lector, mañana será otro día, Y si el 
amigo Febo .quiere dispensarnos sus 
favores, es posible que Vicente y 
Joseiiío en unión del paisano Paco nos 
den hoy la buena tarde que de ellos te­
nemos derecho a esperar. Porque, seño­
res, sin sol no hay lucimiento posible; 
los toros están fríos, Iob diestros tam­
bién y los espectadores con tanta frial­
dad, se quedan marmóreos.
PICOTAZOS
E t Rectorado de Granada pide relación de 
vacantes existentes en esta provincia, para 
sti provisión en .interinas,
El alcalde d e " Salares participa que en el 
' pasado mes de Febrero cesó en aquella es'* 
cuella don José Pastida.
Le han sido concedidos diez días de licen­
cia a la maestra doña Rafaela CastejÓn.
Por real orden han sido declaradas defini­
tivas la ílistas dé aspirantes admitidas a  las 
oposiciones restringidas a plazas de 2.9,00 y 
más pesetas dal escalafón de maestrojí.'cdn 
las rectificaciones hedías por la Direc-cióft 
General de primera enseñanza.
Ha cesado en el cargo de maestra auxiliar 
de la escuela de niñas de Alcalá del Río (Se­
villa), doña Clemencia Navarro, por babel’ 
sido nombrada en propindad de una de Este- 
pona.
“JABÓN R0 YAL“
MARAVILLOSO- INVENTO NORTE 
AMERICANO :: LAVA TODA CLASE 
DE ROPAS SIN LAVANDERA. 2  
tíe BO Y A L ahorra d as- 
dSais de trabajo a una mujer. 
Para' informes o ensayos al Represen­
tante, D. SALVADOR R. MONTOYA, 
CISNEROS56 MALAGA
Aguas de Morataliz
L q m e jo i*  
pai*a eB 
é s tó m a g o »
L a x a n t e s .
R a d i a c t i v a s .
In f a l ib le  
c o n t r a  
e l  e s t r é S i - ^  
m ie n to .
D e lic io s a  
p a r a  la  
m e s a .
E s p e c ia l  
P a r a
r é g i m e n .
DEPOSITO CENTRAL 
B a r q u i l lo  4 .  ~  RflADil|D
DEPOSITO EN MALAGA
P L A Z A  D EL SID LD , i 
C a lle  d e  S a n  F e r n a n d o , 3 5
"Cis - ■ g ' E i S J s a a ^
G R ñ M  F A l T R i e A
d í  ■----- ----------- --------
n m m E T E  ñ
Varios amigos y admiradores del 
ilustré Director General de Correos y 
Telégrafos, don José Francos Rodrí­
guez, en su deseo de íésíimoniarle el 
agradecimiení© de Málaga por el inte­
rés qu8 ha demostrado para que se 
construya a la mayor brevedad posible 
la casa de Correos d® esta capital, han 
organizado en su honor un banquete.
Dicho aeto tendrá lugar mañana Mar­
tes, a la una de la tarde, en el restau- 
raní de Hernán Cortés.
Los billetes, cuyo precio es de 15 
pesetas, pn.eden recogerse, antes de las 
nueve d« ia noche de hoy, en el Hotel 
Simón.
w m L  m r ú m é w í L
€ U 3 E :  p e  ¡ J A L A P A
Debiendo tener lugar a las cuatro de 
la tarde del día 6 del actual, la cere­
monia de la bendición de los automóvi­
les por e! litmo. señor obispo de Olim­
po, en el Paseo del Parque, éste R.A. C. 
.suplica a sus asociados se sirvan con­
currir con la anííGipacíón debida, para 
que sus coches queden en correcta for­
mación antes de dicha hora, siguiendo
ííistruedones que a sus conductores 
les i n u s e ñ o r e s  comisarios de
carrera,'’ y ai' .■«**'"? *
dicho acío a todos , *3S señores dueños 
de automóviles de Málaga J  torasteros 
para que concurran ai mismo aciu 
do con su presencia mayor explendor á 
la fiesta.
Por acuerdo de la junta Directiva.— 
El secretario, C. Beníiez.’̂ EipvQsiáQn- 
ie, Rafael Moreno Castañeda,
e o K iE B o ia
La Cámara de. Comercio ruega a los 
comerciantes e industriales de la plaza, 
se sirvan cerrar sus esíablecimieníos 
hoy Lunes 5 del acíuál, una ho­
ra antes de la corrida de toros, contri­
buyendo así a la  mayor animación de 
dicha fiesta.
H I Í H 0 1 A L
fl£30HSRE
S B a rq u é s  (le
J O  t E W ÍA  Y\ P L  A  T E R I A
Plaza de la Constitución, nita. 1, — Marqués líe la Paniega, núm. 1 y 3. — MALAGA
No es preciso recurrir al extranjero. EstalCasa, aquí en Málaga, eonstrnye en plati­
no', oro de 18 quilates y plata, toda olase de joyas, desde la más sencilla hasta -la de con­
fección más esmerada y exquisita. ^
f  ' E sta Oasa tiene eop’osa variedad de objetos artísticos para Capricho y regalo; sus 
elegantes aparadores son permanente Bxpbsi(íi'&|. dejlps trabajos que hace.
Esta Casa ofrece, venta|osamerite,j).ara los'compradores,^ las mejores marcas en el 
JW- 'Ramo de Relojería, garantizando tóda oompesturá, por xlifíeílea que seá, ón relojes de 
MARCA, repetidores, cronómetros yjeronógrafos. -
d e h e r m a n o s  S .  en  C.
la  P a n i e g a ,  1  f  -L P i a ^  dfe lá  C d nstitucf% léji I.
M Á L A G A
'eg ia j.:? ¡íaaas!g
E L  C A N D A D O
Aimiác^Bf «le Fer»et®pía al mayep Y enenop
J U L I O  G O U X
JUAN SO M EZ BA R C IA  2 0  A L  2 S
Batería de Cocina, Herrídesi Herramientas, F ra g a s , Tornilleria, Clavazón, Alambres,- Ma­
quinaria, Cementos, Chapas de hierro, Zinc estañadas, latón cobre, y alpaca. Tubería de hierro, 
plomo y estaño. Bañeras y artieulos de saneamiento.
Aptíeulee para oalefaéeién
Salamandras, Radiadores, Estufas tubulares f  para gas y redondas para carbón, Ohoubeski, 
Marcos para Chimenea, Braseros y Calentadores para pies, con carbón y con agua.
~ L ñ “W£fMLMSS^álOñ (S -  4 . J "
PasBO do féé  Tilos, 2 8  s s M á la g a
Se construyen armaduras, depósitos, puentes y toda olásó de trabajos metálicos. Se vende a 
precios bajos, poleas, engranajes, volantes y muohas otras piezas de hierro fundido.
: ‘ E  L  L  L  A  V  í  Ñ ~
ARRiUERE V  PA SC U A L
Farm noia y  L a b o ra to rio
— DE
C. ÜS1OÍ0Z -  D ESLO €Í£
(Farmacéutico sucesor de H., de Prolongo)
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
Medicamentos qulmioamenté puros. -Espe­
cialidades nacionales y extranjeras.
Servicio especial de ^vios a provincias. 
S e p y ip ip  d e  n o c h e » —-Para recetas, sin 
aumento de precios.
'ON p a b l e  FRANJAIS
L§mw®p@,
Fernando
O M l t O S i  14 .  — la Á L fté JÍ  ^
Cocina y Herramientas de todas olases.
Para favorecer al público con precios -muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería dé eoej- 
na de pesetas 2 ‘40 a 8,. 8'7ó, 4 ‘50, 5‘50, 10'2S, 
7, 9 , 10‘90 y 12‘76 en adelante hasta 50.
So hace un bonito regalo a todo cliente que 
compro por vídor do 26 pesetas.
b a l s a m o  ORIENLAL  
Callicida inlialíble! suraciéa radical do callos, 
ojos da gallos y dureza do los pies.
De venta en droguerías y ,tiendas de qnicalla. 
E l rey de los pallicidas «Bálsamo Oriental».'; 
Ferretwfía da «El LÍavorp».—J). Fernando Ro- 
prfguez.
E*íiase la mares y la PA TEN TE NUMERO 5 9 .2 1 6
firma en  tedas lae pteudaR.
UNICO DEPOSITARIO EN ESTA POBLACIÓN
CAMISEntA m W B E R T B  B0NADA.-Evrvm
Galéndarii) y cultos
' ' '  m ^ n z o
Lnna llena el 8 a las 21-58 
Sol, sale 6-49-,> pónese 6-5
Semana 10. ~  Lunes
Sonto de; hoy.,-^S'án Husebio.
El de mañana.—San Eulogio.
Jubileo para hoy.—En el Ángel.
El de mañana; -^Idem'i
m T i O l A S
El i^oberhadoí em l ha firmado la 
conYoeatoria para la eleoelón parcial 
de un diputado pi;qvÍAOÍal por el distri­
to de Antequera, en la Táeaut© del se­
ñor Rosado González.
La elocoión ha sido fijada 'para el día 
25'deí actual.
T» «Gaceta* ayer a Málaga
publica ol nuey© reglamento para cele- 
w ar corridas dé teros, hotíIIos y  beeer 
ríos, aprobado por el ministerio de la 
Gohernaeión.
.Ha entíado a formar,parte'dé la, re- 
daccióh dé nuebtró éstímádó' bÓTegá ^El 
íRegional», nuestro querido amigo y  
eompallero en la prensa, don Rafael 
Melero.
Des©ámo.slo mueho» éxitos en el ci­
tado dxarie. .
Sa encuentran vacantes las secreta­
rías judiciales de los juzgados ds pri- 
' mera instancia de Alicante y  Ciudad 
'Ilsal y  la plaza do módico foren.se de 
-Marto».
M
La falta dé espació nos obliga a reti­
rar del presente mimero, diversos ori- 
f ginales que publicáremos en el inme-
|dÍ8Í¡Q;
Compañía
HlBtiaeén a l pDi* m ayoi* y m enop  d®
SA N T A  ^ A M IA , 13. - -  M A L ADA
Batería de cocina, herramientas, acerós, ohapai da zinc y latón, olambres, estáñós, hojalata, 
torniilería, clavazón, cementos, etc., etó,
¿Queréis conservir la situd?
“ \ 7 1  D R ”  L 7s a d  l a s  t r a j e s  d e  p u n t o  
V I U lU í l  i n t e r i o r e s ,  m a r c a  « V I -
& O JR » f D r .  M o b b e r t ’s  
a p r o b a d o s  p o r  J a  A c a d e -  
m i a  d e  P í i c r i e n e  :̂
S
3  A S  A
del Norte de E s p ^
o  — a  A R Ú
O A Q A í  E l i  I S 7 d '
Dejad de adminjstt-ar Aesifó. do hí­
gado de bacalao, que los eníei mos y los 
niñoé absorben siempre con repugnan­
cia y qué les fatiga .porqué nó lo digie­
ren. Roemplazadlq por ol VIND 'GI- 
RARÍ), qüe se éncuenlra en todas, las 
buenas farmacias. Agradable al paladar, 
más activo, facilita la'formación de loS 
huesos en los niños de crecimiento de­
licado, estimula el apetito, activa la fa­
gocitosis. El mejor tónico para las oon- 
Talecencias, en la anemia, en la tuber­
culosis, ©n los reumatismos. — Exijas® 
la marca: A. GERARD, Parí^.
Cura el estomágo e intestino» el' Eli­
xir Estomacal fie SAIE BE OABL^^S.
S ^ iO R IT A S
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio. -
Hermoso libro de 300’ pá^há, ,̂ ®on 
grabados, seles enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sello» y 
giro vostñl.if̂  Antonio García y Gondhas. 
3, Madrid •
5 ’ ■■ • - ,
0 ® silista
SANmAG© BIAá.-Bolsívl0, Málaga 
Entre señoras, ,
I — ¿Creerás, Luisa, que- mi marido me ha 
■ confesado esta mañana que me ha sido infiel? 
I —¿De veras? ¡Cuánto h ^ r á  sefridob 
f —No lo creas; al contrario. Eso me ha des- 
; cargado la conciencia.
Un periodista páséase con nn célebre au­
tor dramático, el cual le refiere varias anéc- 
dotas de su vida en-éxtremo curiosas.
V El otro, que-lé escucha con suma atención, 
exclama de pronto:
— ¡Ah! Si tuviese IA; suerte de que se mu­
riese usted (le repénté.L ¡Qué artículo Jnás 
hermoso!
FreÉtiaia eá varíaii exj»«»iQi>'see. 'VitiMiameRte o»A él ea la iérí
.19W y Zrarag«z» áe 19®8. - '■ '«.i
Y
Es mejor tónico y nutritivo para convalecientes y J 
personas débiles. '
Recomendado contra la inapetencia, malas digestí©-. 
nes, cnem'^ t sis, raqu tismo.
Pídase en farmacia? y en la del autor, León, 13, Madrid.^ViESPEiSI S iris  mSM» mW f e i *
PiiñeATilfQS, üñP tUnVQS, AHTíSmiGM
clBtra
<1 E S T l l l M I E l T O
jBrr " ion jis  j :.a 3 s 'a f ím a c ia s .
IHeiána L e ir ie , I M feíoesi®
ESTABLECIMIENTO DE MATERIAL ELECTRICO
La casa que más barato vende todos los artíéuloa ooñeernientos a la eleotricidad.—¥ 
talaolónes de luz éléotriea, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, Reúdi'̂ l 
easa, peguros de obtener un 60 por 100 de beneficio.—Reparación do mBíalaeiones.
CentPO lie av isosi A. Vlsed0 , bolina L ario , I»—S3ÁLA0 A
L r  M ig ié m i& 0  Aqusí v e g e ta l  úe A pti
Premiada en várias-Exposicíones oientífieas y con medallas de oro y plata, lamejor-d! 
las conocidas para restábltcer, progresivamente los cabellos blancos a su primitivo color;”̂  stto- 
cha la piel, ni la ropa, es inofensiva y refinsoante en sumo grado, lo que hace que pueda ueaî S 
la maño como si fuese la más recomendable .brillantina. De venta en perfumerías y peíu î^B ,̂ 
Depósito Central, Preciado 6, principah— MADRID. /  ‘




ñcába de publicar los álbum» 6.* y 7.*, tltula,dos
Ú a p sd ñ a  jy  s t s
Ú a s i M l a  M  W e j a  y  £ 2 s:ÍB *em ag i$ srB M
PRECIO DE CADA ÁLBUM
En Madrid, 3  pesetas. 4̂  En  provincias, 3,5<ft pesetas. 
En todas las librerías y en la Gasa Editorial Baílly-Ballliepo,” 
de Balboa, 2i y Plaza de Santa Ana, ; i f ,  Madrid,....... . ......
-Núilej}'




Barcelona.-—En todos los distritos 
füeron proclamados ios candidatos, sin 
que 86 aplicara en ninguno d  artícu­
lo 29.
Los regjonaüstas presentan 13 can­
didatos en ios' diversos distritos y aspi­
ran a obtener la mayoría en tres de 
eiios.
Los republicanos presentan nueve, y 
también esperan obtener mayoría en 
tres distritos.
' La coalición monárquica p r̂esenta 7; 
los jalinistas 3; los republicanos blo- 
quisías 3.
En algunos distritos cocjo* Arenys de 
Mar, los regionaiistas llégaíon a una 
inteligencia con los monárquicos, quie­
nes renuncian al copo y sólo aspiran a 
obtener mayoría.:
Obsérvase poca animación en Baree- 
ípna, especialmente entre los cepubii- 
êanos, que no manifíesiati tanto entu­
siasmo como en otras elecciones.
BÜí I bsi
Bafeeiona.—En la Casa del Pueblo 
celebróse un mitin, bajo la presidencia 
de Lerroux, para hacer la presentación 
de los candidatos. j
La concurreneia era nüÉétosá. 
Hablaron varios asistentes, ©omba- 
ííendo s.on dureza a la Lliga y lamen­
tando que ios republicanos bióquistas 
lléven una perturbación a la. lucha, fa­
cilitando el triunfo de la Lliga.
Lerroux. pronunció un discurso elo­
cuente y vibrante, ocupándose de di*- 
v;ersos problemas de actualidad.
Aludió a la guerra, y repitió la doc­
trina que siempre defendiera, mostrán­
dose enemigo de la forma en que se 
practica la neutralidad.
Dolióse del reinado del pesimismo, 
que provocara la crisis 4e los ideales, 
pero confia que cuando se haga la paz, 
liesurgirán con toda fortaleza las ideas 
socialistas modernas,’ iniciadas ya en 
algunas naciones beligerantes.
■ Dirigió censuras a la Lliga; e invitó a 
los correligionarios a sacudir la apatía 
que íes domina desde hace algún tiem­
po, haciendo revivir un entusiasmo y 
espíritu de asociación análogo al ini- 
eiádo a raíz de fundarse la solidaridad.
■ juzga que este es el único medio de 
imponer la política radical.
. Ocupándose de la santa misión que 
se realiza en Barcelona, dijo que cons­
tituía una vergüenza para los radicales, 
quienes no deben tolerar que los reac­
cionarios actúen en la vía pública, co­
mo ocurre diariamente, y que con sus 
proeesiones interrumpan el tránsito.
' El acto terminó ordenadamente.
m iim
F f i^ e s e n ta s ié g i
• Barcelona.—En la Sala Imperio tuvo 
lugar otro mitin organizado por los re­
publicanos nacionalistas, presidiendo 
iVlarcelino Domingo, quien, después de 
íá presentación de los candidatos, pro­
nunció un discurso, ocupándose exclu­
sivamente de Marruecos.
Afirmó no querer nadie esta campa­
ña, que solo sirve para beneficiar a los 
dueños de minas.
.Excitó a que se manifieste el general 
Sentir en este asuntó, utilizando a tal 
objeto la prensa, el mitin y las calle?, 
toda vez que las Cortés están cerrada?.
Terminó la reunión con vivas a la 
República, cantándose por los asisten­
tes la Marsellesa.
Sevilla.—En el expreso llegaron Vi- 
llanueva. Alba, Zoritd, los secretarios 
del Congreso y los individuos tle la Co­
misión de presupuestos, siendo recibi­
dos por Rodríguez de la Borbolla y las 
ButQri4ad@s.
Desde la esíagióp dirigiéronse á vi­
sitar el palacio y ía Expósioiói? híspa- 
no-amerlsaña.
Se les sirvió el desayuno en el pala­
cio de arte antiguo,
A pesar de |a liavia y el frío, mar­
charon a la Coria d© Tablada, examis 
nando aquellas obras.
Al medio día, en la Venta de Eritafia, 
seles sirvió un almuerzo a la anda­
luza, '
El salón aparecía adornadíálme,
No hubo brindis.
Terminado el almuerzo, entre un ver­
dadero diluvio embarcaron todos en 
diversos vaporeitos, efeotuando un cru­
cero por el Guadalquivir.
,, Porla tarde, Villanueva y los demás 
invitados regresaron a Madrid.
Alba se queda §n Seyilla hasta maña­
na, para poder asistir a una fiesta orga^ 
nízada en el cortijo de Anastasio Már- 
Im:
Barcelona.-^Dícsn de Sabadell, que 
en el mitin de los obreros textiles se 
pronUrieiaron discursos violentísimos 
contra las autoridades.
Se acordó persistir en la huelga.
i ^ ^ i a d o r a
Barcelona.—-Hoy llegó la aviadora 
francesa Richier, que viene a organizar 
una fiesta de aviación en honor de la 
Cruz Roja de su nación.
T O R O S
E li  ^ a d i ' i d
La novillada anunciada para 




El ganado de Santamaría cumplió.
Vaquerito toreó movido, sufriendo 
algunos achuchones, y despachando al 
primero d;e trés pinchazos.
Al Guarto lo pareó por lo medianej©.
A la hora suprema dió una estocada 
baja, seguida de descabello, obteniendo 
la oreja.
Pacorro, en el segundo, estuvo inco­
loro, pasaportándolo de un bajonazo y 
doce intentos, que provocaron una 
bronca.
Al quinto lo trasteó brevemente, para 
un gran estoeonaz©, premiado con el 
apéndice,,
Méndez banderilleó al tercero regu>̂  
lármente, y eon la muleta se mostró 
desconfiado y torpe, sufriendo diversas 
coladas.;
Deshízbse de su enemigo mediante 
cuatro pinchazos malos y un deseabe^ 
lio, amen|zádo con pitos.
También banderilleó al sexto, con 
poca fortuna.
Cuando muleteaba, fué yolfeado,, re­
cibiendo :un varetazo en el peeliO; y 
apreciándoselé, además,conmoción vis- 
ceral, y
Le sustituyó Vaquerito, empleando 
cuatro pinchazos y otros tantos inten­
tos.
El público protestó ruidosamente.
m A D R /B
Madrid 4- 1917,
l í e r s i é s i  i n c i e H s i
Ruiz Jiménez ha desmentido que la 
policía intentara detener a don Marce­
lino Domingo cuando salía del; mitin 
celebrado el Jueves.
L á s  8 s £ Í i s i t t 0 ! t e ¡ a s
El Gobierno se muestra preoetipadi- 
simo con el asunte de las subsistencias, 
y especialmente .con Is escasez que se 
observa en Madrid, de pan y de car­
bón.
Diariamente se consumen aquí trein­
ta y cinco vagones de harina y mil te- 
nbladas de carbón vegetal, precisando 
proveer a este consumo, a todo trance.
Se propone Ruiz Jiménez conferen­
ciar mañána con Alba acerca de este 
problema.
Dice que el Gobierno ha hechoiddo 
lo posible porque se ahprre carbón, 
adelantando el horario oficial, pero los 
resultados fueron escasos, por lo que 
juzga más eficaz que se cumplg la dis­
posición dictada en Julio, de reducir el 
alumbrado durante la noche.
Sobr® sana ffiiedida
cíales y particulares de provincias, no­
ticiando haberse verificado las procla­
maciones, sin incidentes.
Según los informes que nos facilitan 
en Gobernación, por el artículo 29 haní; 
sido proclamados Í39 liberales, 71 con­
servadores, 1 maurisfa, 2 reformistas,
2 jaimistas, 3 republicanos conjuncio- 
nistas, 2 independientes y 1 católico; 
total 222.
Faltan datos de 21 provincias.
En algunas de ellas se presenta la lu­
cha muy enconada.
Los conservadores y jaimistas se han 
coaligado en Castellón para luchar fren­
te a los liberales.
Noticias particulares deAiicante anun­
cian que la lucha será allí reñidísima 
entre conservadores y maurisías.
Hoy llegó a la ciudad levantina don 
Miguel Maura, para recorrer el distrito.
p r o i i l l s i c lé B i
Supone «La Epoca» que el acuerdo 
dal Gobierno prohibiendo la publica­
ción de Eotleias relacionadas con la 
salida de barcas, se'traducirá por alĝ -̂ ; 
na disposicién de la «Gaceta»,*‘pues 
euando se trata dj? ílmiíacjones en éV 
ejercicio de derechos legales no sé  
puede prescindir de la promui^cióigi 
en el órgano oficial!
Critica la forma en que se ejerce la 
censura, sin conocer el alcance ni obe­
decer a una determinada norma de 
conducta,
L a s
A causa de la lluvia, los reyes sus­
pendieron la excursión a Venta Ru~ 
k a .
Don Alfonso visitó las caballerizas, 
presenciando diversas pruebas de ca­
ballos de carrera.
europea
Justifica el señor Ruiz Jirufpez J  
prohibición relativa a noticias sobre e 
movimiento de buques, alegando raao- 
nes de humanidad.
Se ha demostrad^ gué piuphos bu­
ques fueron torpedeadas por publicar» 
S8 la fecha de salida.
Varias' casas navieras han solicitatíq 
qiie se suspénda este acuerdo, contes­
tando el ministro ser imposible, e invi- 
táudoias a emplear ejayes para cemuni- 
carse eon sus agencias y eorresponr 
sales.
A tal efecto, el Gobierno dará faci-
El perjuieio que guponfn sufrir las 
compañías, no anunciando las salidas, 
se compensa con la disminución de las 
posibilidades de torpedeamientos.
Ruiz Jiménez habló con los perledis- 
tas del fspecto que presentan las elec- 
cfor>e§ provinciales.
Pijo que las vacantes en tpda Espa­
ña son 6Ó1.
Hasta ahora n© hay noticias de pro­
vincias anunciando reclamaciones.
Respecto a Madrid, únicamente en «1 
distrito ílniyersidadrHespicio se ha em­
pleado c! artículo '




El repliegue alemán continúa en la 
región del Ancre.
Los áleraánes lograron próbáblem'én- 
te prolongar su -̂esisíengia a retaguar­
dia,.apoyados en alguna línea fluvial, 
pero el hecho es que ante el empiije del 
ejército inglés se han visto obligados 
a evacuar posiciones en las que se ha­
bían sostenitip varfos y que esta­
ban sólidamente fortificadas:
Por otra paate, los soldados que en­
cuentran las fugrzas británicas.en esas 
líneas de retaguardia, serán «sos mis­
mos que ahora retroceden y abando­
nan un terreno conquistado a costa de 
enormes sacrificios y de extraordinario
nómero de bajasY
Cuando el Estado Mayor germánico
* - CíO M llsiési
'_Barcelona.--Ha llegado una comi­
sión de Medina del Cámpo, eon objelo 
dft asistir a los actos organizados por 
l^Cása de América, para conmemorar 
á  eeníenarío del descubrimiento deYu-
E l e c o i é s i
la elección parcial, 
reelegido Nicolau,
. Barcelona.— En 
dé Tarragona, fué 
por 3.669 votos.
contrincante, el republicano Sti- 
OT, obtuvo 2.703.
Barcelona.— La prensa publica un 
¿Qmunicado de la Compañía Transme- 
dltetránííg  ̂pegando que piense vender 
mMms,’
En la Diputación reunióse la junta 
proyipcial del Censo, procediendo a la 
proeíamacién de candidatos por los dis­
tritos de Buenavista, Centro, Colmenar, 
Hospital, Congreso, Navalcarnero, San 
Martín y palacio.
Se aplicó el artículo 29 en el dishlío 
de Universidad-Hospicio, siendo pro­
clamados diputados los candidatos de 
coalición monárquica Alfredo Qarma, 
Daniel García Albertos, Antonio Gon­
zález Rojas y Simón Núñez Maturana,
Está prÓcíarnaGión constituyó una 
verdadera sorpresa, pues no se espera­
ba aplicar el artículo 29 en ningún días- 
tfito.
Se formularon algunas protestas, pe­
ro sin importancia.
no ha podido ya ocultar la retirada de 
sus tropas ante el ejercito inglés, la 
confiesa, no sin rodearla de explicacio­
nes en la qqe reaparece el «leimotiv» 
de las razones especiales que han indu­
cido a preparar la defensiva en lineas 
préviamente organizadas, Mas un ejér­
cito que se limita a mantenerse a la 
defenriva acaba por sucumbir a los 
ataques enemigos, a quienes no fal- 
tgíi ni soldados ni cañones, y aunque 
ácáso Aremánia se encuentre éu coñui- 
eiones de prolongar indefinidamente la 
guerra, los sufrimientos de sus adver- 
gĝ rios lian de fer menores que los 4e 
Alemania, y de todas maneras están 
decid dos a soportatí© todo eon tal de 
reducir a |a nación que ha Afeado en 
Európautí intokrabie estado de cosas,
A una solución favorable mediante 
la ©síficta defensiva no puede Ilfgar 
Ále'mániá, sino que le es indispensable 
derrotar a sus enemigos.
Según informes recibidos por «The 
Tlíqes», en. el frente raso ‘Hindeuburg 
realiza fô ^mldables prepayaíives para 
una gran ofensiva en la que llegará 
Alemania, dícese, hasta el sacrificio de 
medio millón de vidas.
Pero ese grandioso proyecto será 
para lo porvemr,.pQr que hoy los rpos 
kan reánudado la ofensiva en la qárre*- 
tera de Kimpoliíg a jacobeny.
Al norte, sus ataques no han tenido 
resultado; al sur hap derrotado al epe- 
ipigQ y han reconquistado posiciones 
que habían perdido.
Los partes germánicos confirman los 
rusos, en los que se da cuenta del fra­
caso de |os aíaquea al pofte del camino 
de Vaíeputiia, pero nlBa dicen de las 
accienes ¡libradas al sur de esa misma 
carretera.
Al sur de Rakosa, entre los valles de 
Susitáyde Pütna, las tropas rUthanas 
han atacado al enemigo y se han apo­
derado de ColHre.
Dos golpes de mano alemanes han 
fracasado ’al este de Soissons contra 
las posiciones francesas situadas al no­
roeste de Vfngre,
Los franceses han penetrado en las 
trinchera? alemanas cerca 4e Blauquoy,
en  p r o v in c ia s
§e reqibén num©rG?os tele|rámas Pfl-
f;-
cogiendo prisioneros.
a artillería francesa ha bombardea­
do con. éxito la? ©rgaplzafiiones alema­
nas ah norte del Aisne y en la orülá 
izquierda del Mosa.
Los [alemanes continúan eediendo te­
rreno en el Ancre. A favor de un fuer­
te bombardeo, han logrado ocupar 
momentáneamente algunas trincheras 
inglesas cerca de Abl&ineourt y Ram- 
court, de las que fueron expulsados
:q.
Desde el 1,*̂  de Febrero, el ejército 
británico se ha apoderado de diez pue­
blo», algunos de ellos muy sólidamente 
fortifkados.
Los italiaRos se han apoderado de 
una línea de defensa enemiga en los 
alrededores de Tivol.
En la región de Goritzia las artillerías 
se muestran muy activas.
Nota
Se ha publicado una nota contestan­
do al discurso del ministro de la Gue­
rra prusiano, acerca del trato que se 
da a los prisioneros.
En dicho .documenío se restablece la 
verdad de los hechos, desvirtuando lo 
que el diado ministro manifestara.
Con la mayor energía se rechazan 
las acusaciones alemanas, afirmando 
que los delegados americanes están 
autorizados para visitar los campos de 
prisioneros existentes en Francia. 
glepate*lacián de depoeotados belgas
. Oficialmente se sabe que Alemania ha 
renunciado, por fin, a las deportaciones 
de los belgas.
Sin embargo, antes, de dejar en liber­
tada los 4epártados, se íés'ha sometido 
a u.ri régimen de amenazas y de tortu­
ras, para ver si se cónséguia hacerles 
seguir trabajando.^ ^
Solamente; un cinco*© seis por ciento 
se-ha sometido.
Los restantes se negaron en absoluto. 
Han llegado a Bélgica miles de de­
portados,
La mayor parte de ellos ofrecen im 
aspecto lamentable.
Los relatos que hacen de su estancia 
en Alemania, horrorizan.
Comunican de Stokolmo que la poli­
cía encargada de vlgllap la frontera dê  
Finlandia acaba de descubrir' un com­
plot tramado por agentes al servicio dé 
Alemania,
Cuatro individuos que se hacían pa­
sar por suecos, pero, cuya verdadera 
nacionalidad se ha ave-rigirado, tenían 
el propósito de volar los depósitos da 
municiones de Rusia.
En el domicilio de urio de los compli­
cados se ha. encontrado gran cantidad 
de dinamita,
Oaitaunlcado
Ehlfé Oise y!Aisne, penetramos en 
las posiciones enehiigas de! sur de Nou- 
vau, hasta lás segundas trincheras ale­
manas, liaciendo impóríaníés destru'c- 
cipnes, -
Un goIpe.de mano del enemigo, con­
tra nuestros puestos de la región del 
Alto Brage, fraeasó.
A la orilla izquierda del Mosa disper­
samos un destacamento eontrario.
E n  V o ev re  se  re g is tra ro n  a c c io n e s  dC;, 
artiiíefta .a lg ó  v io lsh tás  al n o rte  y  su r de  
la lín ea férrea  d e  E ía in a ,
Repelimos en íá Alsacla las fraccio­
nes adversarias que atacaron nuestros 
puestos, inflingiéndoles grand.es- pér-; 
didas.
la noche del 3, nuestras escua­
drillas de bombardeo lanzaron proy<!*c- 
tiles sobre los. cobertizos dé aeroplanos 
de Fraskaty, fábrica de pólvora da 
Doux, Altos íiórnos de Woelfing y esta­
ción de Mellé.
E&tadiísticii
El 24 de Febrero epíraroíi en lo? 
puertos franceses 142 navios; el 25, 126 
y el 26 169.
En la primera semana del bloqueo 
sólo entraron Urica 108.
Las última? cifras resultan análogas 
a las que se registraban antgs de dicho 
bLoqueo.
No hubo gn«opuesto
Los periódicos americanos publican 
un telegrama del ministro de Negocios, 
de Méjico, afirmando que el Gobierno 
de aquella república no había recibido 
ninguna proposición de alianza por par­
te del Gobierno de Berlín,
P e  L o n e ire s
El patrSoiHsmo d®l Canaiíá
Comuniean de Toronto que reunido? 
los representantes del Club Canadiense 
de Igs Board of Trade y de la Asocia­
ción de manufactureros, han decidido 
convocar una gran convención nácio- 
lal, que estudiará.los medios de que el 
Canadá pueda colaborar más directa y 
éficaznfeníé a la victoria de ios aliados.
Lr inglesa
El ministro de Marina de Inglaterra 
ha dado a la publicidad una nota acerca 
del niovimienfp de barcos en los puer­
tos de la Gran Bretaña durante la se­
mana última.
Entraron 2.280 y salieron 
En la nota no yan Incluidos los bar- 
pos de menos de cien toneladas.
La India oon'trl^Sjye a ios 
gastos de gu erra
Según un telegrama de carácter ofi­
cial, el. Qobiéyno de la india ha ofreci­
do al Gobierno británico, y este lo ha 
aceptado con vivas muestras da grati­
tud, la suma de cien millones de libras 
esterlinas como contribución espontá^ 
nea a los gastos generales que ocasione 
la guerra á la Gran Bretaña.
El Scabierno holandés
Es muy elogiado el rasgo que se atrU 
buyfrep Holanda a su Gimierno de pe­
dir al alemán que le entregue varios 
barcos alemanes, actualmente interna- 
dps en. puertos de las colonias neérlaii^ 
de^as como compensación de los que 
ha torpedeado en el Canal de Iá, Alan- 
ch tf
También se aplaude por. aquella opi­
nión piíbilca el propósito dé armar los 
barcos mercantes holandeses, siguien­
do el ejemplo de Norte América,
I  OHelal
día nueves progresos al norte de Pui- 
siexaumont y este de Oomecourt, avan­
zando nuestra línea una distancia;medía 
de un cuarto dé milla en un ffesíé' dé 
cinco. ■ u ■
Él enemigo se resistió deséspefáll- 
mente.
Nuestra artillería contuvo los con­
traataques del adversario a las posicio­
nes del nordeste de Guedecourt.
Un ataque en el que empleó el con­
trario granadas de mano hizo que nues­
tras tropas evacuaran una trinchera al 
este de Sailiy Saillysel, pero en un «on-
traataque recobramos el terreno per-
. ^
Fuerzas enemigas asaltaron anoche 
dos de nuestros puestos al nordeste de 
Roye.
Nos faltan unos cuantos hombres.
Una patrulla adversaria que trató de 
aproximarse a nuestras líneas del este 
de Gibenehi, fué detenida por el fuego 
de nuestros artilleros.
Los aeroplanos nuestros efectuaron 
reconocimientos en las trincheras d«I 
enemigo.
Nos falta uno.
En Mesopotamia, los cañoneros flu­
viales «Maatío Moth» y «Karantula», 
que se encont aban en contactó con el 
enemigo, avanzaron mas allá del ejér­
cito turco, que se retira en dirección a 
Sunsa.
Be
El ültlmo Inform a
Sábese que desde hace bastante 
tiempo y en determinados sectores, los 
soldados alemanes muertos sof> despo­
jados de sus uniformes antes de ente­
rrarlos o llevarlos a los horhosf crema­
torios.
' Esta medida está hoy muy generali­
zada.
. L o s . periódicos alemanes anuncian 
que, con objeto de eeonomizár pren­
das de uniforme, los soldados que mue­
ran serán enterrados con una; camisa 
y unos ealzoncillos, nada más.'
ÜG WasiilEigftOíl
Facilidades tnéítállcas
Los grandes Bancos avisaron al Pre­
sidente, que pondrán a disposición de 
los aliados cinco mil millones, sin inte­
rés.
Ayuda
El periódico «World» pide que se 
ayude a Francia, enviando tropas.
C onteataclén  Callosa
Wilspn considera muy valiosa en los 
actúale^ momentos, la contestación de 
las repúblicas sudámericanas. '
Isivostlgacién
Los trabajos de investigación hechos 
por cTGobierno americano han demos*» 
trádo que al vapor «Lymán María Lar» 
lo torpedeó un submarino austritco.
Cañenés paB*a los tPaéallÁiittoaa
E! ministro de Marina ríe los Estados 
¿Unidos, Mr, Manieis, ha manifestado 
que en oreve comenzará a armar cen 
cañones de 5 piezas-125 raillmátroa loa 
Trasatlánticos que eondujiean íorres- 
; poridencia y pasajeros,
‘ Los barcos de menor tonelaje serán 
armados con tres cañones de 75 milí­
metros,




Ha sido desvalijado el consulado ale­
mán de Guaymas (Méjico), llevándose 
los asaltantes todos los documentos.
A u stria  s e  desentiende
El embajador de los Estados. Unidos 
en Viena ha transmitido a Washington 
una declaración oficial, por la que el 
Gobierno austro-húngaro se desentien­
de del torpedeamiento del «Lyman- 
Law», negando que este barée fuera 




La población rumana de los territo­
rios invadidos, a pesar de los sufrimien­
tos que tiene que soportar y de la mise­
ria a que está reducida, no pierde las 
esperanzas y confía en su Gobierno y 
en los ejércitos aliados.
Contribuye a alimentar esas esperan­
zas el mejoramiento de la situación mi- i 
litar, gracias al ejército ruso, secundada 
por ios contingentes ruso-rumanas en 
la región del Sereth.
La reorganización del ejército ruso 




Los embajadores de España; en Ber­
lín fueron recibidos ayer por él kaiser.
De La H aya -
La Legación alemana en Amsterdan 
anuncia que, como compensación par 
el torpedeo de siete trasatlánticos bo*» 
landeses, Alemania está dispuesta a po­
ner a disposición de los Países Bajos 
cierto número de barcos mientras dure 
la guerra, a condición de que una vez 
acabada ésta, Holanda negociará la ad­
quisición de los mismos.
Para deliberar sobro esta proposi­
ción se reunió el consejo de ministros, 
sin. que llega?© a acordar nada,
Cró?se, sin embargo, que tales ofre­
cimientos serán aceptados^: áé?de el 
momento que, al formularías, Alemania 




pequeños encuentros en las ] 
orientales del Monte Spel.
Cerca de Canave, Villeífa y Mc-rt» 
Málcatsechen, continuamos bombar­
deando eficazmente las posiciones.
' En Avisio la artillería enemiga 
mentó su actividad contra nuestras 
líneas. .v
En Vertoiba rechazamos un fue 
ataque de destacamentos enemigos 
protegido por bombardeo de todos ca­
libres, experimentando las fuerzas con­
trarías muchas pérdidas.
Aprisionamos en un contraataque a 
32, incluso un oficial.
En la zona de Cnrso una patrulla 
nuestra penetró en las líneas adversa­
rias, haciendo prisioneros. ■
D ®  É @ r l i n
Par 'i;®-
La densidad dé la atmósfera limita 
la actividad en casi todos los sectores^
Dicen del frente occidestai que en 
distintos puñtc^ se vieron coronadas 
por el éxito áígunas empresas alema­
nas.
En Sally: Apresamos 18 ingleses, eií 
la carretera dé; Esíain 100 franceses y 
37 en la Alsácia superior.
Sigue sibüindose intenso frió en el 
frente orierjál, Jorque impide las opera­
ciones.
De Macecíléla, no hSynada impor­
tante que señalar.Ultimos despachos
Madrid 5*1917.
Londres.—En el mar del Norte, úri 
contratorpedérp inglés chocó con una 
mina, yéndose el buque a pique y pe­
reciendo; toda la tripulación.
Peírogrado.— En Persia, los rusos 
tomaron el pueblo de Khannkali.
También, el día 2 del actual, ocupa­
ron la ciudad de Hamadan.
París.—Mañana llegarán los coínfri- 
daníes del «Orleahs» y el «Rochestf r>, 
en cuy© honor'se celebrarán festej .-s,
París.—En el Mosa se registró y Po­
lenta lucha de artilleiia.
En Courrieres, después del b»inbí?írH 
deo de Eix, los alemanes atacaron por 
la tarde las posiciones francesas ’ de 
Firceteire,'consiguiendo peneírar en 
primeros elementos franceses, don­
de han sido eompletameaí» expuí ados 
porla artillería y nuestros eoniraaía- 
ques.
Lá Uséa. fráncesa queda restable­
cida.
Al oeste del Mosa los franceses eje­
cutaron tiros eficaces en la región de 
Malancí^ürU
Un gcápe -de mano contra una trin­
chera enémiga cerca de Bourenilles, nos 
permitió ÍTiacér prfsioneros.
m m
New York,—Mañana aprobarán ’ ::s
sobre la neutral!'Hdcámaras un «bili> armada.
F a r t ©
Bsrlín.-^Al norte de Somms es muy 
activa la:lucha.
Se libraron numerosos combates aé­
reos al este del Mosa.
’ v T f s a s i a i l ®
BerlííLWEÍ cuartel general de los éiíe- 
manes ha sido trasladado al frente oc­
cidental, 4onde ihállanse reunidos el 
kaiser, Híndehburg, Ludendorí y Fal- 
kenhain; '
Viena.—Destruimos mediante el fue­
go de la aríiilería un depósito de muiri- 
ciones italiano, en las proximidades de 
Pooskactios.
En todos los frentes ss nota poca Ac­
tividad.
Pontevedra.—Ante el dómieilio del 
diputado Seífór Riéstra eiganizóse una 
manifestáción ruidosa,que terminó ape­
dreando el edificio.
Los civiles dieron varias cargas p' -a. 
disolver a los manifestantes, resultando 
algunc^ ¿ohtqsos.Se practicaron varias detenciones.
Madrid.:— .Según los últimos 
recibidas,-kan sido proclamados difiq»?- 
dos, pÓT e l sffíci|o 29; liberales, 1 .,2; 
conserifadores, 79; maurisías, 2; -  ;r-
niista^?2; |aimisias, 2; republicanos de 
la coRf^cíóii; 5; Integristas, 2; caí:.!*., 
«os, 1 ;yblGAuisías, 1; indefinidos. I
IñT E A T ^  ^SlTÍlÉíTEg. CAmp«ñíí 
M rzuelp,y opereta da Pabl» L íp sz .
Tuflcián para hay;
A las cuatro y media d® la tarde: «El Ar^cW 
bro de damasco».
P or la noche a las ocho y tres cuartos; íEl 
conde de Luxembíirgo». - V
PreeioSi —Biííacs con entrada, 2‘50; Tgiríu. 
lia, 0 ‘T5; Paraíso, 0 ‘S0. ^
TEA TRO  VITAL A Z A .-T «*sp erad a ñ
varistéa.
Des grandes s«ccion«s de noche.
Preciflís.—Btitsca con entrada, l'OO; 'Entra­
da gansral, O'SO.
CINS P A S eU A U ?^
Eí meior de Mála(ia. © eít»s Haes
(junte al SoKC* de 5%j ssMíén cg>t5-
frnua de 5 a 12 de la neehs. wandee
Les y
coíitít-lís áe S «.e Ta terde a Ig ^
Media iPli.
P S T ÍT  FA&áJNB ■■l.’
(Situaide en te
des fmuííenes de 
ches, ee.'LÍiRá«tese
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No tengas pereza para purgarte* Ello puede per­
judicar tu salud. El PiSî î aüÉ& B ^ s o j  es muy 
eficaz, muy agradable e inofensivo; sólo cuesta
No lo rechaces por ser barato ni español; él es un 
buen purgante, sus componentes son los más pu= 
ros y la dosificación de los principios activos se 
hace papel por papel, con cuidado, con cariflo. 
Pídelo en las farmacias y droguerías bien surtidas; 
pero píil&l& G&n Bní®a*és, gobs M s íG"
Í G I Í G I G éi
jP ru é ig a io í iP ra é is a lo í iP ^ G éb a M
BESOY
Laboratorio Farmacéutico ( Don Antonio González Sorianô  Fármamutico 
Besoy ffiráD6¿̂  < » Ramón Toreltó Cendro, Farmacéutico
jJmcción facultatwa ( Licenciado en Ciemks Qnimicas,
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